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„Руски хор који Русија није чула“:  
Донски козаци Сергеја Жарова у Београду
По избијању Октобарске револуције и суровог грађанског рата који је 
уследио, Европа је први пут добила прилику да се ближе упозна са руском 
културом коју су емигранти донели са собом. Руска емиграција постала 
је својеврсни културни феномен XX века, због чега је њена делатност 
снажно утицала на међуратну европску културу. Током двадесетих и три‑
десетих година, Запад је добио прилику да боље упозна и руску народну 
музику и црквено појање, који су на тим просторима били мало позна‑
ти. Алексеј М. Петрјајев, руски дипломата који је током грађанског рата 
остао веран белој струји и генералу Деникину, омогућио је хору Донских 
козака да наступа. Захваљујући њему хор је одмах по доласку у Софију 
1921. године почео да пева у капели при руској амбасади. Временом су 
Донски козаци стекли велики углед у Европи и целом свету, упознајући 
публику са руском духовном и народном музиком. Овај хор је током ме‑
ђуратног периода гостовао више пута у Београду. Краљ Александар Ка‑
рађорђевић одликовао је чланове хора на челу са диригентом Жаровим 
орденом Св. Саве након њиховог наступа у Старом двору 1929. године. 
Истраживање о њиховим гостовањима током двадесетих и тридесетих 
година XX века у Београду темељи се на домаћој периодици тог времена.
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После начала Октябрьской революции и последовавшей жестокой граж‑
данской войны, Европа впервые близко ознакомилась с русской культу‑
рой, которую эмигранты принесли с собой. Русская эмиграция стала сво‑
еобразным культурным феноменом XX века, из ‑за чего ее деятельность 
сильно повлияла на междувоенную европейскую культуру. В течении 
двадцатых и тридцатых годов, у Запада появилась возможность лучше 
ознакомится с русской народной и церковной музыкой, которые в этой 
среде были мало известны. Возможность выступать хору Жарова пре‑
доставил Алексей М. Петряев, русский дипломат в течении гражданской 
войны сохранивший верность белому движению и генералу Деникину. 
Благодаря ему, непосредственно по прибытии в Софию в 1921 году хор 
стал выступать в часовне при русском посольстве. Со временем, Донские 
козаки стяжали большое уважение в Европе и по всему миру, знако‑
мя публику с русской духовной и народной музыкой. В междувоенное 
время, хор многократно выступал в Белграде. Хор Жарова выступил с 
концертом в Старом дворце в 1929 году, после чего король Александр 
Карагеоргиевич удостоил их госсударственного ордена Св. Саввы. Ис‑
следование их концертной деятельности в Белграде в течении двадцатых 
и тридцатых годов XX века основывается на данных сербской периодики 
того времени.
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